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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptívo.




Deroga el Real decreto de 25 de enero de 1911 —Dispone que
el Almirante don J. de Carranza pase a situación de reserva.
Reales órdenes.
SECCION DEL PERSONAL.—Destino al T. de N. don E. Ca
no-Manuel.- Modifica duración de cursos de Guerra. Con
cede enganche al personal de marinería que expresa.—Des
tino a un marinero.
SECCION DEL MA.TERIAL.—Dispone la baja en la Escuela
de Telemetristas de un. Maestre de marinería.—Ordena si
tuar en Londres 14791,50 pesetas para un pago.—Deela
ra especialista en Radiotelegrafía a un marinero de segun
da.--Desembarco de un Maestre radiotelegrafista. - Conce
de crédito para los atenciones que expresa.—Asigna los dos
décimos de la consignación de fondo económico al «Almi
rante Cervera».—Aprueba modificaciones en varios cargos.
SECCION DM INGENIEROS. -- Resuelve instancia del alum
no libre don E. Tortosa
INTENDENCIA GENERAL.-Sobre inventario general de
los edificios públicos y solares del Estado.—Aprueba rela
ción de comisiones del departamento de Ferrol.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Confiere comisión a
don F. de P. Navarro y don J. Cuesta.—Saca a subasta el
usufructo de la almadraba «Nuestra Señora del Carmen».—
RECOMPENSAS.—Concede la medalla militar de Marruecos
al C. de F. don F. González.-- Idern recompensa a don
S. Branciao y don E. Fleiuss.
- Idem Medalla Militar de Ma
rruecos a un Escribiente.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Relación
de individuos admitidos a un concurso.
SECCION DEL PERSONAL.—Cambio de destino de personal





SEÑOR: Numerosas disposiciones dictadas en estos úl
timos tiempos, vienen estableciendo, de modo terminante,
que el hecho de que un jefe u Oficial del Ejército o de
la Armada sea nombrado para desempeñar eventualmen
te algún cargo dependiente de otro Ministerio, no pro
ducirá vacante en la plantilla de sus Cuerpos, que deba
cubrirse por ascenso, mediante la corrida de la escala res
pectiva.
Justo es aplicar tal criterio, que tiende a evitar la in
debida formacia de e)¿cedencia que mientras no se amor
tice, constituye una carga de importancia para el Presu
puesto del Estado, cuando sean designados para ocupar
cargos de aquella naturaleza los Oficiales Generales de la
Armada v sus asimilados. Pero como a ello podría opo
nerse lo dispuesto en el Real decreto de 25 de enero de
1911, el Ministro que suscribe, juzga conveniente su de
rogación, y, a tal fin, tiene el honor de someter a la apro
bación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid, 6 de mayo de 1928.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
HONORTO CORNSIO Y CARVAJAL.
REAL DECRETC,.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda derogado el Real de
creto de 25 de enero de 1911, que dispuso que
las vacantes producidas por el pase de los Ofi
ciales Generales de la Armada y sus asimilados
al desempeño de destino público ajeno al ser
vicio de la Marina, se dieran al ascenso y se
cubrieran mediante la correspondiente corrida
de escalas.
Dado en Palacio, a seis de mayo de mil no
vecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirante de la
Armada don Juan de Carral] za v Garrido, pa
se a situación de Reserva en siete del mes ac
tual, por cumplii' en dicho día la edad prefijada
al efecto.
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Dado en Palacio a seis de mayo de mil no
vecientos veintiocho.
El Ministro de Marina
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
ALFONSO
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo General
Dispone que al entregar el mando del torpedero Yzr
mero I" el Teniente de Navío D. Emilio Cano-Manuel y
Ambarede, pase destinado a la Escuadra a disposición del
Comandante General de la misma.
"
7 de ma.yo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Comandante General
de la Escuadra e Intendente General del Ministerio.
ConIxF,,J(
—o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Excmo. Sr. : Consecuente a lo dispuesto en
las Reales órdenes del Ministerio de la Guerra, de 4 y
de abril último (Ds. Os. núms. 77 y 82). S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que los Oficiales de
Infantería de-.AIarina, designados por Real orden de 4 del
mes anterior (D. O. núm. 79); para la asistencia a concur
sos de Guerra. terminen. los que concurran al de carros
ligeros el 25 del actual, v los que toman parte en el de ra
diotelegrafía en 15 de junio próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid,





Excmo. Sr. : COMO resultado de instancias del personal de
marinería que a continuación se inserta, solicitando la vuel
ta al servicio activo de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal e Intendencia General de este Ministerio, se ha ser
vido acceder a lo solicitado en la forma que se indica al
frente de cada uno de ellos ; siendo destinados los dos pri
meros al Departamento de Cartagena y el tercero al de
Ferro].
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe




Fogonero preferente, Andrés Belmonte García, tres arios
en primera voluntaria con los beneficios reglamentarios,
debiendo sufrir la prueba de aptitud reglamental-ia.
Marinero fogonero Antonio San Isidro Varela, tres años
en primera voluntaria sin los beneficios reglamentarios, por
comprenderle la Real orden de 12 de agosto de 1925 (DIAR)-0 OFICIAL 11únl. 181), debiendo sufrir la prueba de ap
titud.
Cabo de mar Ramón Barreiro Valle, tres años en pri
mera con los beneficios reglamentarios, debiendo sufrir la
prueba de aptitud.
O
-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero Sabino Embeita Goiria desembar
que del crucero Cataluña y pase destinado a este Minis
terio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. .Capitán General del Departamento de Ferrol y




Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.,: Vista la comunicación número 1.540, fecha
2 de este mes, del Capitán General del Departamento de
Ferrol, proponiendo cause baja en la Escuela de Teleme
ti-istas en el Polígono- de Tiro naval Janer". el Maestre
de marinería, perteneciente al. Departamento de
"
Cádiz,
Francisco Hernández Asencio, por haber causado más de
treinta estancias en enfermería con falta de asistencia a
las clases y cuyo estado de salud, que motivará su baja al
hospital, no deja permitirle, por tanto, continuar los estu
dios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material, se ha servido disponer
que el alumno nombrado cause baja en la Escuela de que
se trata, por las causas apuntadas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su- conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Material y
Personal y Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cádiz.
o
Excmo. Sr. : Dispuesto por Real orden telegráfica de 21
de este mes, que la Comisión de Marina en Europa co
municase a la Casa constructora del aparato " jekadurna"
a que se refiere la Real orden de 8 de noviembre último
(D. O. núm. 249), la conveniencia de que estén con el apa
rato en Marín en las proximidades del 20 de mayo pró
ximo para hacer las ,pruebas con el mismo en el Polígono
de Tiro, naval " Janer", a cuyo fin se ha ordenado situar
en Londres, a disposición del Jefe de dicha Comisión, la
cantidad de catorce mil setecientas noventa 'V una pesetas
con cincuenta céntimos (14.791,50 pesetas) equivalentes a
2.850 dólares oro, incluida en dicha cifra los 350 dólares
por pago que exigía la Casa de los gastos a que hace re
ferencia la carta de dicha Comisión de Marina número
609 de 31 de enero último, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con. lo informado por la Sección del Ma
terial, Intendencia General e Intervención Central, ha te
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nido -a bien disponer que dicho gasto se abone con cargo
al concepto "Material de inventario'', del capítulo ar
tículo 2.(). del vigente presupuesto.
Es al propio tiempo la Soberana voluntad de Su Ma
jestad, que una vez realizado el programa de las pruebas
a que ha de someterse dicho aparato en el Polígono de
Tiro naval " janer”, se dé cuenta detallada de su resul
tado, proponiéndose a este Ministerio si procede su ad
quisición.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 24 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres.- General Jefe de la Sección del Material, Inten
dente General, Interventor Central del Ministerio, Capi
tán General del Departamento de Ferrol y Jefe de la Co
misión de Marina en Europa.
Señores...
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, se servido
disponer que el Maestre radiotelegrafista Rafael Pastor
Font desembarque del buque carbonero Contramaestre
Casado y pase a disposición del Comandante General de
la Escuadra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muc.hos años.—
Madrid, 4 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General de la Escuadra,, Intendente General e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Jefe de la Estación Ra
diotelegráfica de la Ciudad Lineal, en el que manifiesta queel marinero de segunda Angel Castán Pozas, que hacía
prácticas en aquella Estación, está apto para prestar servi
cios de esta especialidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Sección del Material, se
ha dignado nombrar radiotelegrafista al citado marinero ydisponer pase a prestar sus servicios a disposición del Capi
tán General del Departamento de Cartagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de mayo de 1W8.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Intendente Ge




Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del comandante Ge
neral del Arsenal de Ferrol número 208, de 4 de abril
pasado. con el que interesaba crédito para la elaboración
de un estay de jarcia de alambre y otros efectos para el
1 'illaavtil, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo in formado por la Intendencia 'General, y de acuerdo
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien conceder con cargo al concepto "Material de Inven
tario'', del capítulo 7.", artículo 2.°, del vigente presupues
to, un crédito de mil doscie-ntas cuarenta y dos pesetas
con cinco céntimos para la elaboración de los citados efec
tos, llevándose a cabo lo que se propone por gestión di
1 :eta como caso comprendido en el punto 1.° del artícu
lo) 55 de la vigente ley de Hacienda pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
I.) de mayo de 1928.
CORNE.30.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Ferrol e Intendente General
del Ministerio.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena número 2.008, de 23 de
febrero pasado, con el que remitía presupuesto e intere
saba ampliación de crédito al concedido en 20 de enero
anterior para sostenimiento del alumbrado en el crucero
Reina Victoria Eugenio, durante su permanencia en dique,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Ingenieros, el Delegado del Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública y de conformi
dad con lo propuesto por la Sección del Material, ha teni
do a bien conceder, con cargo al concepto "Carenas", ca
pítulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito
de mil veinticinco pesetas con diez céntimos, cuyo gasto
deberá llevarse a cabo sin las formal9ades de subasta y
concurso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material. Coman




Excmo. Sr.. Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena número 4.077, de 20
de abril pasado, y como continuación a la Real orden de 3
del mismo mes, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, la Sección de
Ingenieros y la Intervención Central, y de conformidad con
lo propuesto por lá Sección del Material, ha tenido a bien
conceder con cargo al concepto "Reemplazo del Material
de Inventario"; capítulo 7.'3, artículo 2.°, del vigente presu
puesto, un crédito de dos mil doscientas setenta 'N' tres pe
setas con seis céntimos (2.273,06 pesetas) para obras en
el crucero Reina n'otario Eugenio, las cuales se llevarán
efectó por la Sociedad Española de Construcción Naval
siguiéndose el sistema de a+b+c±d que determina el
contrato de prórroga de la cesión de las zonas industriales
de los Arsenales de Ferro' v Cartagena a dicha Sociedad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1." de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Cemandan•-
te General del Arsenal de Cartagena e Intendente General
del Ministerio.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol número 161, de 14 de
de febrero pasado, con el que interesaba crédito para la
limpieza de las calderas del • Cataluña, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
•
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de Ingenieros, la Intendencia 'General y la Intervención
-1-entra1, ha tenido a bien conceder con cargo al concepto"Carenas", del capítulo 13, artículo 2.", del vigente pre
supuesto, un crédito límite de seis mil pesetas (6.000,00),
para la realización de las citadas obras por la Casa Babcok
Wilcox, celebrándose para ello el correspondiente conve
nio por el Comisario de la Comisión Inspectora de las pro
vincias del Norte, con arreglo a condiciones facultativas
o detalles que recabe del Ingeniero Inspector y conside
rándose dicha Comisaría delegada de la Intendencia Ge
neral.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid,
I." dé mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán




Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena. número 2,57, de 30. de marzo
pasado, con el que remite relación de los efectos que pro
pone para ser alta en el inventario del Torpedista del tor
pedero Número 6 y baja en el inventario del mismo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.); de Conformidad con lo infor
marlo por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el alta y baja de que se trata, cuya
relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
v efectos.-Dios guarde a V. E.muchos años.-Madrid,
24 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman




Tres torpedos de acero, Scharzkopff, modelo
A. O. 8, de '00 kilogramos de carga.
Tres cabezas de combate, de bronce fosforado,
cargadas, con sus accesorios de envase y con
servación a bordo.
Dos puntas de combate, cargadas, con sus ac
cesorios de envase.
Dos cabezas de ejercicio, con sus puntas co
rrespondientes.
Cien cartuchos cebados para inflamación de la
bencina del calentador, embalados en dos ca
jas de zinc, a 50 cartuchos cada una.
Una caja, de madera, para envase de las dos
cajas de zinc, que contienen los loo cartu
chos anteriores.
Una banderola, de cuero, con herramientas pa
ra el manejo de torpedos A. O. 8, marcadas
con los números siguientes: 4, 5, II, 14, 15,
17. 21, 28, 31, 35, 37, 47, 59, 60, 62 A., 65;
67, 68, 85, 96, ç,8, 104 y 105 A.
Una caja, de madera, con asas, cerradura, lla
ve para la misma y las herramientas para el
manejo de torpedos A. O. 8, marcadas con
números 6, 8, 9, 19, 58, 75, 84, un,
• 108 y 131 A.
•••
Pesetas.
Una punta, de bronce,- de ejercicio, rastreo y
remolque para el torpedo • reglamentario
A. O. 8,
Tres frisas, de goma, para la placa hidrostá
tica T. A. O. 8.
Tres frisas, de goma, para la tapa del girós
copo T. A. O. 8.
AUMENTO
Tres. torpedos W, sin cabezas, números 2,
26 y so. ,
Una cabeza de ejercicio de torpedo
Una llave de llenar torpedos, con sus racores
correspondientes, aplicable a mangueras fle
xibles...
... •,• 81,18
Una caja de herramientas de maniobra con 24
piezas para el torpedo \V... 630,00
Un racord para medir la presión de. la cáma
ra de aire del torpedo, con su manómetro. .2,52,00
Una llave número 6 W., de dos bocas, de 38
milímetros de. an. cho, para la boquilla de
Una boquilla de carga número 1 W.
Una llave de virar para torpedos de 45 centí
metros... ...
Un atacador de madera... ...






• • • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• .•• •••
Diez cartuchos inflamadores para torpedos \V.
Quince kilogramos de grasa consistente... ...
Treihta litros de petróleo.
Treinta. litros de aceite pezuña de • buey...
Ocho metros de muselina morena...
Tres cabezas de combate, cargadas, provistas
de cuchillos cortarredes, cargados, para tor
pedo W.
Tres puntas de combate, cargadas, para ídem.
Tres cajas, de madera de pino rojo, para en
vase y conservación de cabezas de combate
de torpedos W. ••• .•• ••• ••• ••• 266,25
Tres cajas, de madera de pino •rojo, para en
vase y conservación de puntas de combate
de torpedo W. 70,80
Tres ídem íd. de ídem íd., para ídem íd., de
anillos cortarredes, de cabezas de combate,















. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial número 299,
del corriente año, del Presidente de la Comisión inspectora
del Arsenal de Cartagena. sobre adquisición de material
para completar la instalación de la aguja giroscópica Ans
chutz, que se adquirió para el submarino C-1 y Como con
tinuación a lo que disponía la Real orden comunicada de
23 de diciembre•de.1926, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto .por la Sección del Material y
de acuerdo con lo informado'por la Intendencia General e
Interventor Central, se ha servido conceder el crédito de
scP's 7.nil doscientas noventa y cinco pesetas (6.295 pesetas)
al concepto "Material de inventario". del capítulo 7.", ar
tículo 2.", del vigente presupuesto, y disponer se adquiera
de la Casa Anschutz un repetidor, un registradbr de rum
bos v una aliada para completar la referida instalación,
previo convenio que llevará a cabo el Arsenal del Depnr
tameiito de Cartagena con el Representante en aquella lo
calidad de la referida Casa, acerca del plaza, forma de
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pago, etc., conforme a lo, que establece el artículo 243 de
las Ordenanzas de Arsenales y a cuyo efecto se remitirá
a la Autoridad de. ,aquel Departamento el expediente co
ri'esi;ondiente para que., con 'presencia del mismo, se haga
ei expresado concierto.
Lo cine de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento -v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añOs.----
Madrid, 24 de abril.de• 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
Ge:leral del Departamento ..de Cartagena, Intendente Ue
neral -e Interventor Central del Ministerio, Delegado del
Presidente del Tribunal •Supremo de la Hacienda pública.
■••■•••■■■••111■•••••43
Fondos económicos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
cou lo idformado por la Intendencia-General y de acuerdo
con lo propuesto por la 'Sección dej Material, ha tenido
a bien disponer se asigne al crucero Almirante -Cervera,
durante la situación en que ahora se encuentra, los dos
décinzos de la consignación de fondo económico con arre
glo a lo que determina el artículo 12 del vigente Regla
mento 'de situaciones .de buques, por haber sido nombrado
por. Real orden de 13 de febrero actual (D. O. núm. 37)
el núcleo de dotación a que se refiere el artículo 21 del
citado Reglamento.
De. Real orden lo digo' a V. E. para su- conocimiento
v efectos.---74Jios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,




Sres. 'General jefe de la Sección del Material e Inten







Excmo. Sr. : Vista instancia•del aluinno libre de la Aca
demia de Ingenieros y Ma-quinistas D. Enrique Tortosa
Lletget, en solicitud cíe dos meses de licencia por •enfermo,
S. M. el Rey '(q. D. g.) se ha servido disponer se manifieste
al interesado que no procede resolución por este Ministerio
acerca de su petición, puesto que la presencia o ausencia
en Ferrol de. los alumnos libres, sólo puede afectar a sus
faltas dé asistencia a la .Academia, las cuales han de regirse
.por los preceptos del Reglamento.
Es asimismo la voluntad de S. M. que como consecuen
cia dé la presente disposición, en lo sucesivo no se cursen
peticiones de esta clase.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
3 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Ferrol y Director de la Aca






Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda, en Real or-.
den de 9 (id actual, me *dice lo que sigue:
"Excmo. Sr.: La ley de. 21 de diciembre de 1876 y el
Reglamento para su ejecución, aprobado por Real decreto
de I] de julio de 1909,. prescriben la formación del Inven
tario general-de los.edificios públicos y solares pertenecien
tes al Estado; Inventario en el cual, según el artículo 14
del mencionado Real decreto, deberá hacerse constar res
pecto a cada inmueble : T•° El número correlativo qué le
corresponda en el Inventario. 2.0 La denominación. 3." El
pueblo y la calle o plaza en que esté situado, así como la
numeración urbana que tenga señalada. 4.° La extensión
en metros v los tinderos. 5.° Los pisos de que conste y
estado de conservación en que se encuentren. 6.° Su valor
aproximado. 7.0 Si tiene o no impuestas sobre sí algunas
serviclymbres u otras cargas, y expresión de las mismas en
caso afirmativo. 8.° El nombre de la persona, Corporación
o entidad de quien se hubiere adquirido el edificio. 9.° El
tiempo que lleve en posesión del inmueble el Estado. io. El
servicio público u objeto. a que se halle destinado, y en
virtud de qué orden o disposición. En este Ministerio ,se
realizan trabajos-para la confección del Inventario general
de que se trata, *pero se tropieza con la "dificultad de la ad
quisición de datos referentes a los edificios destinados a
servicios de los diversos départamentos ministeriales. A fin
de obviar tales dificultades, S. M. el Rey (q. D. ha te
nido a bien disponer se signifique a V. E. la suma conve
niencia de que ; 1.° Remita a este Ministerio, con la posi
ble urgencia. rma relación de los datos antes reseñados, de
los inmuebles usufructuados por ese Departamento de su
digno cargo en 1.° de abril corriente en la provincia de
Madrid. 2Y Dé cuenta en lo sucesivo de todas las adqui
siciones de inmuebles o construcción de nuevos edificios en
la provincia de Madrid, de su /destino y de las transfor
maciones que en-ellos se produzcan, a partir de la mencio
nada fecha de 1.° del actual ; y 3.° Dé órdenes también a
las Autoridades o funcionarios representantes de ese De
partamento en las demás provincias para que envíen a los
respectivos Delegados de Hacienda relaciones análogas, fe
chadas igualmente en 1.° de abril de 1928, de los inmue
bles sitos en cada una de las dichas • provincias, y pongan
en conocimiento de las citadas autoridades económicas las
nuevas adquisiciones, construcciones o transformaciones a
que antes se -alude realizadas con posterioridad a la repe
. tida fecha."
Lo que de igual Real orden manifiesto a V. E. para que
con la brevedad posible se remita a este Ministerio el es
tado en el que se comprenda todos los datos y antecedentes
que interesa el Sr. Ministro de Hacienda.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 8 de abril de 11928.
CORNEJO.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. Re (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General de este Ministerio
y de conformidad con lo dispuesto en el vigente Regla
mento de dietas, aprobado por Real decreto de 18 de ju
nio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien aprobar
la unida relación de comisiones del servicio efectuadas
durante el mes de febrero último, por el personal afecto
• al Departamento de Ferrol.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 7 de abril de 1928.
CORNEJO. ,
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio y Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol.
Señores...
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DEPARTAMENTO DEL FERROL
































































¡Celadores de Puerto ...
CLASES NOMBRES
Segundo !Enrique Castro Lago
Idem 'Manuel Rojas Fernández






D. Luis Naya López
D José Rubí y Rubí
D Esteban Calderón Martínez
El mismo









D Félix Bordes Martín









D Alvaro Videgaín González.
El mismo
El mismo
D César Muñoz Callejas
D José M a Otero Navascués
»• Casitniro Jáudenes Junco
D Carlos del Corral Albarracín
kntonio Henarejos Alarcón

































































D Eugenio Mariñas Gallego.
» Luis Arias Martínez
• Gonzálo Torrente Piñón
» José García Rendueles • •
.» Luis de Amalio Tortosa
José Díaz Martínez
Manuel Rodrívuez
D. neogracias 'Molina Lima
» Luis de Amalio TortoQa
» Juan Sobrino Buhigas








D. Joaquín Seijo Fonténla
Francisco Goti•Barcia
El mismo
D. Guillermo de Arnáiz y d'Almeida.
Luis Lorenzo Rodríguez
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teconocer a un marinero
d.em
'dom.
Real Orden de 11 octubre 1927 (D. O. núm. 226) y









Real Orden de 22 de mayo de 1923 (D.
Real
FECHA
En que principia En que termina






3 1928. 10 1928.
1 febrero 1928. 5 febrero 1928.
7 1928. 10 1928.
12 1928. 14 1928.
23 1928. 24 ) 1928.
26 1928. 27 1928.
15y 21 1928. 16 22 192.8.
18 192. 19 1928.
17 1928. 24 1928.
1 1928. 8 1928.
9 1928. 13 1928.
16 1928. 18 1928.
19 1928. 22 1928.
25 > 1928. 28 1928.
14 1927. 15 1928
23 1928. 23 1927.
8 1928. 11 1928.
13 1928. 19 »- 1928.
91 1927. 25 1928.
2 1928. 4 1928.
1 1928. 29
1 1928. 29 1928.







25 1928. 26 1928.
4 1928. 4 1928.
10 1928. 10 1928.
14 1928, 15 1928.
20 1928. 21 1928.
2 1928. 6 1928.






1. 1928. 29 3 1928.
1 1928. 29 1928.
1 1928. 1 1928.
1 1928. 1 1928.
12 » 1928.18 1928.































15 y 27 » 1928.
13 » 1927.
o. núm 116) 2-4-7-9• 11-16-23-25
y 28. Los mismos.


























Conducir un idiota al HospitalPrácticas de diligencia dispuesta por S. E. en 11 de
febrero 15
,Idem. 15









































































































Condestables . • • •
Idem
Celadores de Puerto. • • •
CLASES
1•1110•11••••11.11~1~11~1•111111111•M




Alférez Navío E R A.D. Angel Alvaritio
Idem
•
» r1 BLqIitnz Francés.
Marinero de 2.a Antonio Formoso Piñeiro
Alférez Navío E R A 'D Tomás Benítez Francés
Marinero de 2•a• IAntonio Formoso Pifieiro
Idem. 'El mismo
'
Capitán Médico D Anselmo Torres Pinto:-;
Capitán de Navío.. , Excmo. Sr. D. José M. Franco de
Villalobos
D José Vallo Salgado


















































Villagarcía. • .. iPontevedra .
Idem !Mugía










<-;angas . Domayo, Mendevi
1 ña y Sta. Causa.:
[dem 1 Idem ,
Idem.. iSoafía., Adán,. Do-,•_...










En que principia En que termina
-.........~....../..11•14.10111.~.0111.1......411....*









Citación judicial , 14
Y,
Reconocer un inscripto 4
.
»
Asistir Consejo Provincial Economía 9
»
Reconocer un inscripto 4
»
Prestar en el Polígono 4Janer> el auxilio dispuesto por










Visita de inspección y vigilancia de la Pesca 9
Idem 19 y 28
»














































































Verroi, 20 de marzo de 1928. -El General. Jefe de E. M., Adolfo Suanzes.
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Dirección General de Pesca
Cornisiones.
Excmo. Sr. Habiendo adquirido la Dirección Generalde Pesca un nuevo arte de arrastre sueco denominado"Saving-Trawl", dotado de un dispositivo que deja en libertad a los peces *pequeños v no impide el acceso al
copo de los de tamaño suficiente, y aprovechando el ofrecimiento hecho por los armadores Sres. Artaza y Compañía, de Pasajes, para que se realicen en sus barcos los
ensayos necesarios con e1arte indicado, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo propuesto por laDirección General de Pesca y lo informado por la Intendencia General, se ha servido disponer : i.°, que se denlas gracias a los armadores Sres. Artaza v Compañía, dePasajes, por el ofrecimiento de sus barcos para llevar acabo los ensayos del "Saving-Trawl" ; 2.°, que duranteel mes actual, se lleven a cabo las experiencias bajo ladirección del Director del Laboratorio de Baleares don
Francisco de P. Navarro y del Ayudante del de San
tander D. Juan Cuesta Urcelay, concediéndoseles a este
efecto comisión del servicio con derecho a las dietas reglamentarias por el plazo máximo de quince días, con cargoal capítulo 12, artículo 2.°, del presupuesto en ejercicio.
- De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.° de mayo de j928.
CORNEJO.
Sres, Director General de Pesca, Almirante Jefe de la
Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitanes Generales
de los Departamentos de Ferrol y Cartagena, Irtendentc





Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido para
sacar a subasta el usufructo del pesquero de almadraba
denominado "Nuestra Señora del Carmen", emplazado en
aguas de la provincia marítima de Mallorca, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Dirección
General de Pesca y lo informado por la Asesoría General
de este Ministerio, se ha servido disponer sea subastado
el usufructo del- mencionado pesquero por el tipo de ocho
mil (8.000.0o) pesetas anuales, en el sitio y bajo las con
diciones que se estipulan en el correspondiente pliego.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1.0 de mayo de 1928.




Excmo. Sr. :El General encargado del despacho del Mi
nisterio de la Guerra, en Real orden de fecha 31 de marzo
último, me dice lo que sigue:
"Excmo. Sr. : Vista la propuesta que V. E. cursó a este
Ministerio en 14 de febireró último, para la concesión de
la Medalla Militar de Marruecos, formulada a favor del
Capitán de Fragata D. Félix González Castañeda, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por elrior de las Fuerzas militares de Marruecos, se
conceder al propuesto la citada condecoración,
derarlo conprendido en el artículo 5.<> del Real
29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132.)"
Lo que también de Real orden traslado a V..
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a








Sres. Capitán 'General del Departamento de Cartagena.General Jefe de la Sección del Personal y Presidente de
la junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), en su Real deseo
de dar una prueba de reconocimiento por los servicios prestados a nuestros aviadores con motivo del vuelo "Palos
Buenos Aires", efectuado en el ario 1926, ha tenido a bien
conceder a D. Suzano Brandao, Capitán de Navío, Co
mandante de Marina del puerto de Pernambuco, y a don
Enrique Fleiuss, Teniente de Navío, Comandante de la
lancha que condujo a nuestros aviadores a tierra, ambos de
la Armada brasileña, las cruces de tercera y primera clase,
respectivamente, de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 24 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas e Intendente General del Ministerio.
Señores...
•••••••••■•••~•~
Excmo. Sr.: El General encargado del despacho del
Ministerio de la Guerra, en Real orden fecha 31 de marzo
último, me dice lo que sigue:
"Excmo. Sr. : Vista la propuesta que V. E. cursó a este
Ministerio en 14 de febrero último, para la concesión de
la Medalla Militar de Marruecos, formulada a favor del
Escribiente del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Ma
rina D. José Luis Fernández Albert, el Rey (q. I). g.), de
acuerdo con lo informado por el Jefe Superior de las
Fuerzas militares de Marruecos, se ha servido conceder al
propuesto la citada condecoración, por considerarlo com
prendido en el artículo quinto del Real decreto de veinti
nueve de junio de 1916 (C. L. núm. 132.)"
Lo que también de Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 24 de abril de 1928.
•
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Presi




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de 'marzol de 14928.
Relación de las clases de segunda y primera categoría, de
activo y licenciados, acogidPos a los beneficios del De
creta-ley de 6 de septiembre de 025, que se proponen
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para. tomar parte, en las oposiciones anunciadas el 4 de
marzo último (Gaceta núm. 64), para proveer una pla
r.a de Oficial segundo de Secretaría del Ayuntamiento
de Piélagos (Santander), dotada con el sueldo anual de
1.500 pesetas.
Cabo licenciado Vicente Zarza Martín, con 51 arios de
eda(l, 3-o-o de servicio y i-i-o de empleo. (A reserva de
que nresente los certificados médico y de antecedentes pe
nales.)
Madrid, 25 de abril de 1928.—El General Presidente,
José Villalba.
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa) .
Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
de Marina que figura en la siguiente relación.
Asimismo se dispone que por los Departamentos de Car
tagena y Ferrol sean nombrados y pasaportados para el de
Cádiz, agregados a la Escuela de Infantería de Marina, un
corneta del tercer Regimiento y un soldado del segundo, en
relevo del corneta José Fernández López y el soldado Ge
neroso Fernández González, que fueron bajas, respectiva
mente, en dichas unidades por Real orden de 3 de abril
próximo pasado.
Señores...
“*/ ReCi01111 que me ciase.
5 de mayo de 1928.
E'. Á. del General Jefe de la Sección,














2.° Agregado Compañía Ordenanzas.





Fernando R. de la Santísima Trinidad
José García Guillamón
TAMBORES








Antonio González de la Rubia
Faustino España Alonso
_Antonio Vera Paz




























DIRECCION GENERAL DE PESCA
En cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden de
esta fecha y con estricta sujeción al pliego de condiciones
que a continuación se inserta, se saca a licitación pública
el usufructo del pesquero de almadraba denominado "Nues
tra Señora del- Carmen", sito en aguas de la prov;ncia
marítima de Mallorca, distrito de Ibiza, fijándose 'en tres
meses el plazo que ha de mediar entre la publicación de
este anuncio en la Gaceta de Madrid y la celebración de
aquel acto, conforme previene el vigente Reglammtri para
la pesca con el arte de almadraba aprobado por Real de
creto de, 4 de julio de 1924, publicado en 'la Gaceta de
nadrid de 9 del mismo mes y año con las correcciones
que se insertan en la Gaceta del 28 del exptsado mes
de julio.
La apertura de pliegos se efectuará en Madrid en la
Dirección General de Pesca y ante la Junta a que hace
referencia el artículo 30 del Reglamento vigente.
Las personas que deseen tomar parte en la licitación
íresentarán sus proposiciones en los Registros de la, Di
ruciones locales de Pesca de las provincias marítimas del
Rcino o en el Registro general de la Dirección General
de Pesca, hasta cinco días antes, sean o no festivos, del
de la celebración de la subasta, se4-1¿lándos.t las horas de
diez a doce de la mañana de los días hábiles para la en
trega de las mismas.
En las provincias marítimas de las islas Bale–res y Ca
narias se presentarán aquéllas hasta quince días antes de
Ja fecha designada, la cual se publicará en la Gaceta de
3fadrid.
Los pliegos de proposiciones han de extenderse, con
forme a lo prevenido en el artículo 53 de la vigente ley
del Timbre del Estado, 'en papel timbrado de. la clase oc
tava, y se entregarán dentro de un sobre blanco, cerrado
y rubricado por el interesado, según determina el antes
expresado artículo 30 del Reglamento vigente. A éstos
se acompañarán. por separado, la cédula personal y el res
guardo que acredite haber consignado el solicitante en la
caja general de Depósitos o en sus Sucursales de pro
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vincias, en concepto de fianza provisional. una cantidadigual o superior al tipo de licitación señalado para la subasta. Dicho depósito podrá hacerse en metálico o en valores cotizables del Estado al tipo de cotización del díaanterior hábil al de la fecha en que se constituyó, admitiéndose los títulos de la Deuda amortizable por todo suvalor. Si los pliegos no estuvieren firmados por el proponente, sino por otra persona, se acompañará a los mis
mos el poder correspondiente.
Se rechazarán las proposiciones que lleven cualquierclase de póliza pegada al papel, así como no se admitirá,después de abierto el primer sobre, documento alguno quepretenda dar validez a los pliegos ya presentados, y sedeclarará nulo todo aquel al que le falte algún requisito.
• En lo demás, se someterán los licitadores a las prescripciones del mencionado Reglamento.Madrid, 1.° de mayo de 1928. El Director General,P. A., Sebastüín NozPal.
Pliego- de condiciones bajo las cuales se saca a licitaciónpública la concesión, por veinte qiios, del usufructo delPesquero de almadraba denominado "Nuestra Señora del
Carmen", sito en aguas del distrito de Ibiza, provinciamarítima de Mallorca.
Primera.—El tipo para la subasta será de ocio
(8.000) pesetas anuales.
Segunda.--Los trámites de la subasta y concesión seregirán por el Reglamento vigente de almadrabas aprobado por Real decreto de 4 de julio de 1924 y Real orden aclaratoria de 2 de noviembre de 1926 (Gaceta del 4),
a cuyas prescripciones se obliga el concesionario y en lascuales están contenidos sus derechos. -
. Tercera.—Las dudas y cuestiones que surjan respectoal cumplimiento de las condiciones de la concesión se resolverán por la Administración, contra cuyas resolucionespodrá el interesado utilizar el recurso contenciosoadminis
tativo cuando a ello hubiere lugar, con arreglo a la Ley.Cuarta.—Para que pueda ser admitida cualquier reclamación del interesado, será condición precisa que a lamisma acompañe la carta de pago, documento o resguardo
que le expida la Hacienda acreditativo de hallarse al corriente del pago del canon contratado, así corno también
acreditar documentalmente que lo está de todo lo queadeude en concepto de multas, desestimándose cualquierinstancia que eleve el concesionario. sin cumplir con talesreqüisitos.
Quinta.—La situación asignada al pesquero queda determinada por la siguiente forma :
Situación de la base.
La base en tierra está determinada por la línea recta
A B, cuyos extremos se encuentran en la costa, atendiendo
a las indicaciones siguientes:
Extremo A.—Centro de un islote próximo a puntaSabina.
Extremo B.—Torre Guardiola.
Las situaciones geográficas de los extremos de la base,
son las siguientes :
Extrenzo A.— Latitud N.1= 38'44'-02,5" y longi
tud — 7°-47'-12" al Este de San Fernando, igual a
I0_34'52" al Este de Greenwich.
Extremo B.—Latitud N = 38P-47'-oo" y longitud
7°-37'-24" al Este de San Fernando, igual a 10-25'-04"
al Este de Greenwich.
Situación del pesquero.
La situación del centro del mojarcio se representa en
el plano por el punto C, y queda determinada por los án
gulos A B C = ir-20' y BAC 42()-10'.
Sexta.—El largo de la rabera de fuera será a lo más, de
(no tendrá rabera de fuera) metros y el de la de tierra
en armonía con lo preceptuado en el artículo 13 del vigente Reglamento.
Séptima.—La almadraba pescará de paso y retorno.Octava.—La almadraba será, precisamente, de buche.
Coildiciozzes adiciozzalcs.
Novena.—El último estado demostrativo de la pesca queremita el concesionario, en virtud de lo que previene elartículo 36 del Reglamento aprobado por Real decreto de
4 de julio de 1924, por el que ha de regirse esta concesión, servirá de base a toda resolución que se dicte y ten
ga relación con el mismo, bien entendido que no se admitirá reclamación alguna por error en lo consignado si conello se lesionan intereses del Estado. Esta condición no
releva al concesionario de la responsabilidad que puedatener por alteración de la verdad que pase de los límitesracionales de equivocación.
Décima.—El concesionario tendrá la obligación de co
municar anualmente, o antes si fuera necesario, a la .Dirección General de Pesca, por conducto del Director de
Pesca de la provincia en que radique el pesquero, los do
micilios del representante y sustituto de éste donde puedan
recibir las comunicaciones que les dirijan el Gobierno y
sus Delegados. Si se faltase a esta condición o el repre
sentante y su sustituto se hallasen ausentes de los do
micilios designados será válida toda notificación, siempre
que se deposite en la Alcaldía correspondiente al domi
cilio del primero.
Undécima.—El adjudicatario, al firmar el contrato, de
berá nombrar el apoderado a que se refiere el artículo 39
del vigente Reglamento y. justificará tener asegurados los
obreros contra accidentes del trabajo o prestará fianza con
tal objeto, dando así cumplimiento a lo preceptuado en la
Lev de io de enero de 1922.
Duodécima.—Se acreditará oportunamente el cumpli
miento de las prescripciones relativas al retiro obrero a
que se refieren el Real decreto de i i de marzo de 1919,
Reglamento de 21 de enero de 1921 y la Real orden de
Marina de 18 de abril de 1922.
Décimatercera.—Caso de tomar parte en la subasta
Vompañías o Sociedades, deberán acreditar, mediante la
correspondiente certificación, que se • unirá a sus proposi
ciones, que no forman parte de las mismas ninguna de las
personas comprendidas en los artículos I. y 2.° del Real
decreto de 12 de octubre de 1923.
Modelo de proposición.
Don vecino de , con domi
cilio en la calle de , número , en su nom
bre. o (en nombre de don , para lo que se
halla competentemente autorizado), hace presente que
puesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid nú
mero (fecha) para subastar el usufructo del pesque
ro
11
se compromete a tomar éste en
arrendamiento con estricta sujeción a lo prescrito en el
pliego de condiciones y en el Reglamento de almadrabas
vigente y a pagar cada semestre al Estado la cantidad
de pesetas.
Para los efectos oportunos, designa en la capital de la
provincia en que radica el pesquero, corno su domicilio,
el piso ... de la casa número... de la calle
(Fecha y firma.)
Madrid, 1.° de mayo de 1928. El Director General,
P. A., Sebastián Noval.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
